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Podejście Unii Europejskiej do gospodarowania odpadami oparte jest na hierarchii 
sposobów postępowania z odpadami, czyli kolejności priorytetów przy ustalaniu polityki 
dotyczącej odpadów i gospodarowaniu odpadami. I tak począwszy od najważniejszych 
priorytetów w postępowaniu z odpadami uznaje się: zapobieganie powstawaniu odpadów, 
przygotowanie do ponownego użycia, recykling, odzysk i unieszkodliwianie odpadów (co 
obejmuje składowanie i spalanie bez odzysku energii) [2, 6]. Dlatego też naprzeciw procesom 
właściwego gospodarowania odpadami wychodzi ekologistyka, która jest ważnym 
narzędziem zapewniającym zaplanowany, efektywny przepływ odpadów.  
Jedną z wielu definicji ekologistyki jest definicja według J.Szołtysek, która określa 
ekologistykę jako „ogół procesów zarządzania przepływami odpadów (w tym produktów 
uszkodzonych) i informacji (związanych z tymi przepływami), od miejsc ich powstawania do 
miejsc ich przeznaczenia w celu odzyskania wartości (poprzez naprawę, recykling lub 
przetworzenie) lub właściwego ich unieszkodliwienia i długotrwałego składowania w taki 
sposób, by przepływy te były efektywne ekonomicznie i minimalizowały negatywny wpływ 
odpadów na środowisko” [5]. 
Odnotowuje się istotny wzrost ilości produktów powracających, które mogą być 
ponownie wykorzystane, dlatego też takim łańcuchem logistycznym łączący miejsca 
powstawania odpadów z miejscami ich utylizacji jest ekologistyka. Najważniejszą cechą 
ekologistyki jest przeciwny niż w tradycyjnym kanale dystrybucji kierunek przepływu dóbr, 
które zostały w jakimś stopniu skonsumowane, lecz posiadają pewną wartość, którą można 
odzyskać. 
Ekologistyka obejmuje następujące czynności [4, s. 98]: 
• zbiórkę i segregowanie odpadów, 
• przemieszczanie i składowanie odpadów, 
• przetwarzanie odpadów, 
• udostępnianie surowców wtórnych. 
Do podstawowych celów ekologistyki w Polsce należą: 
• podniesienie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych do 65% w 2030 r. [7]; 
• zakaz składowania segregowanych odpadów oraz ograniczenie odsetka składowanych 
odpadów komunalnych do 10% do 2030 r. 
• zwiększenie przygotowania do ponownego użycia i poddawania recyklingowi odpadów 
opakowaniowych do 75% w 2030 r. z uwzględnieniem celów pośrednich 65% w 2025 r. 
[1]. 
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Rozwój ekologistyki podyktowany był wieloma względami, ale szczególne znaczenie 
należy przypisać [3]: 
• poszukiwaniu alternatywnych źródeł pozyskiwania surowców do produkcji, a przede 
wszystkim możliwości pozyskiwania ich z odpadów, 
• konieczności redukowania ilości odpadów trafiających na składowiska, przy ich 
ograniczonej pojemności, 
• doskonalenia procesów ekologicznego projektowania wyrobów gotowych. 
Łańcuchów dostaw o przepływy zwrotne, czyli ekologistyka przyniesi 
przedsiębiorstwom korzyści finansowe, ekologiczne i społeczne, będące efektem 
wykorzystania surowców wtórnych. Degradacja środowiska i straty finansowe spowodowane 
rosnącą ilością odpadów przyczyniają się do zmiany w podejściu do odpadów, zaczynają być 
traktowane jako źródło oszczędności i zysków (np. w USA logistyka zwrotna stanowi 4% 
kosztów całej branży logistycznej oraz 1% PKB – dane The Reverse Logistics & 
Sustainability Counsel [8]). 
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